Reporting by Christoph Wehrli
Report of the GAW Central Facilities  (status by 2011) 
Organization  Physikalisch­Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation 
Centre, Davos, Switzerland (PMOD/WRC) 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL Aerosol Optical Depth (7.6) 
WCC Aerosol Optical Depth (7.6) 
Contact person  Christoph Wehrli (c.wehrli@pmodwrc.ch) 
Web page  http://www.pmodwrc.ch/worcc 
Reporting 
period 
Report  In accordance with CIMO­XIV Recommendation 6, approved by EC 59 
(2007), PMOD/WRC acts as the primary WMO reference centre for aerosol 
optical depth measurements as part of WRC activities. (Section World 
Optical depth Research and Calibration Centre, WORCC).  In that function, 
WORCC is operating the global GAW­PFR network since 1999, and 
provides a traceable calibration of Precision Filter Radiometers (PFR) within 
that network. 
WORCC maintains a Triad of calibrated PFR instruments that serves as a 
conventional scale for the calibration of field instruments. The accuracy and 
stability of the PFR­Triad is assured by regular calibration of the reference 
instruments by Langley extrapolation from high altitude stations. 
Three international Filter Radiometer Comparisons were organized by 
WORCC (2000, 2005, and 2010) in order to assess the comparability of 
global AOD observations by different (Aeronet, GAW­PFR, and several 
national) networks. 
WORCC is currently preparing the implementation of a Quality Management 
system according to ISO 17025 requirements.Organization  Physikalisch­Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation 
Centre, Davos, Switzerland (PMOD/WRC) 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL Solar radiation (8.1) 
WCC Solar radiation (8.1) 
Contact person  Wolfgang Finsterle (wolfgang@pmodwrc.ch) 
Web page  http://www.pmodwrc.ch/ 
Reporting 
period 
Report  Since 1971 PMOD operates the WRC which serves as the CCL and WCC 
for solar radiation according to the CIMO Guide (WMO­No. 8). The WRC 
assignment includes maintaining and disseminating the World Radiometric 
Reference (WRR). International Pyrheliometer Comparisons (IPCs) are held 
every five years to assure conformity of short­wave solar irradiance 
measurements world­wide. Since 2005 the WRR and associated calibration 
services are covered by a quality management system according to ISO 
17025. The WRC currently holds two Calibration and Measurement 
Capabilities (CMCs) for direct and global solar irradiance.Organization  NOAA ESRL/GMD Carbon Cycle Group 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL Carbon monoxide (7.3.2) 
Contact person  Paul Novelli (Paul.C.Novelli@noaa.gov) 
Web page  http://esrl.noaa.gov/gmd/ccl/ccl.html 
Reporting period  2005­2010 
Report  2005­2009: 
●The central calibration laboratory (CCL at NOAA/GMD) upgraded the CO 
analytical system for calibration of standards.  Repeatability improved by a 
factor of three. 
●Seven primary standards were prepared using a gravimetric method.  The 
new set of primary standards compared with the 2000 primaries within the 
GAW goal of 1 ppb. 
●A revision of CO mixing ratios assigned reference gases prior to 2004 was 
made and the new CO assignments sent to users. 
●Calibration results were made available electronically in near real time 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/ccg/refgas/refgas.php. 
●An inter­comparison of measurements among seven labs (2005­2007) was 
followed by a second experiment involving 11 laboratories (2008­2010). 
●Approximately 240 CO reference gases were provided to GAW­related 
programs. 
2010: 
●A precise and accurate dilution system is under development for QA/QC of 
the CO scale. Preliminary tests suggest CO dilutions can be determined to 
0.5%.  Accuracy will be further improved by measuring CO/N2O mixing 
ratios in the dilution. 
●A measurement guideline for atmospheric CO was completed (GAW 
Report No.192). 
●Results from the 2008­2010 inter­comparison showed some improvements 
in comparability since 2005 however about half the labs remain outside of 
GAW recommendations.  The experiment also showed the CCL and WCC 
are comparable to better than 0.7 ppb (0.3%). 
●The CCL provided approximately 60 CO reference gases to GAW­related 
programs. 
Note: Following the signing of a side letter to the Mutual Recognition 
Agreement between WMO and BIPM (Bureau of International Weights and 
Measures), NOAA/ESRL/GMD will participate in Key Comparisons 
organized by the CIPM (International Committee for Weights and Measures). 
NOAA will also work towards ISO 17025 compliance (an international 
standard for competence of testing and calibration laboratories).Organization  NOAA ESRL/GMD Carbon Cycle Group 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL CH4 (7.2.2) 
Contact person  Ed Dlugokencky (ed.dlugokencky@noaa.gov) 
Web page  http://esrl.noaa.gov/gmd/ccl/ccl.html 
Reporting period  2006­2010 
Report  NOAA has been CCL for CH4 since 2005, after an analysis of a 
gravimetrically­prepared standard scale was published. The current primary 
CH4 scale used is the NOAA­2004 scale. It is based on a suite of 
gravimetrically prepared standards covering the nominal range 300 to 2600 
nmol mol 
­1 . The balances used to prepare the standards are traceable to SI 
mass units. These standards are analyzed against the current working 
secondary standard approximately every 2 years. Typical agreement with 
their assigned values is ±1 nmol mol 
­1 . After running the primary standards in 
2006, a larger discrepancy was found outside the ambient range. It was 
corrected by replacing valve rotors in stream selection valves. 
In the near future, a systematic estimate of the uncertainty in transferring 
the scale from primaries to lower level standards will be made. 
The WMO GAW CH4 CCL is participating in the current round robin 
comparison of air contained in high­pressure cylinders. We analyzed all 9 
cylinders before they left NOAA, and we will analyze them for CH4 again 
when they are returned. 
We calibrate gas mixtures prepared commercially and using our own 
system. A description of the cylinder filling and spiking procedures for 
NOAA­prepared standards are given at: 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/airstandard.html. Upgrades to hardware 
were made in August 2010 to more easily accommodate spiking of multi­ 
component mixtures. 
Following the signing of a side letter to the Mutual Recognition 
Agreement established between WMO and BIPM (Bureau of International 
Weights and Measures), NOAA/ESRL/GMD will participate in Key 
Comparisons organized by the CIPM (International Committee for Weights 
and Measures).   NOAA will also work towards ISO 17025 compliance (an 
international standard for competence of testing and calibration laboratories). 
Number of calibrations performed for CH4: 
271  2006­2010 
64  2010 onlyOrganization  NOAA ESRL/GMD Carbon Cycle Group 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL CO2 (7.2.1) 
WCC CO2 (7.2.1) 
Contact person  Pieter Tans (pieter.tans@noaa.gov) 
Web page  http://esrl.noaa.gov/gmd/ccl/ccl.html (for CCL) 
Reporting period  2006­2010 
Report  The current primary CO2 scale is the WMO X2007 scale. It is based on a 
suite of 15 manometrically­calibrated primary standards covering the 
nominal range 230 to 520 μmol mol 
­1 . These standards are recalibrated with 
the manometric system approximately every 18 months. The temperature 
and pressure sensors used on the manometric calibration system are 
routinely calibrated against NIST standards, insuring traceability to SI units. 
Repeated measurements of the primary standards over time indicate no 
significant drift in the primary standards. A detailed analysis of the 15 
primary standards published in 2006 determined that the combined standard 
uncertainty is ±0.069 μmol mol 
­1 (at the 68% confidence limit). 
The WMO X2007 scale is propagated to lower level standards using 16 
secondary standards in the range 250 to 530 μmol mol 
­1 . The secondary 
standards are calibrated against the primaries yearly. 
We calibrate gas mixtures prepared commercially and using our own 
system. A description of the cylinder filling and spiking procedures for 
NOAA­prepared standards is given at: 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/airstandard.html. Upgrades to hardware 
were made in August 2010 to more easily accommodate spiking of multi­ 
component mixtures. 
Following the signing of a side letter to the Mutual Recognition 
Agreement established between WMO and BIPM (Bureau of International 
Weights and Measures), NOAA/ESRL/GMD will participate in Key 
Comparisons organized by the CIPM (International Committee for Weights 
and Measures).   NOAA will also work towards ISO 17025 compliance (an 
international standard for competence of testing and calibration laboratories). 
Status of current round­robin comparison (WCC role) 
A comparison of GHG measurements in natural air contained in three 
sets of high­pressure cylinders, each containing 3 cylinders covering a range 
of GHG mole fractions, was started for GAW partners in 2009. It is hoped 
that the comparison will be completed in autumn, 2011. Status of each set is 
as follows: Set 1: 10 of 11 labs have completed analysis; Set 2: 8 of 12 labs 
completed analysis; Set 3: 17 of 22 have completed analysis. 
Total number of calibrations performed for CO2: 
1550  2006­2010 
265  2010 onlyOrganization  NOAA ESRL/GMD Halocarbons and other trace species (HATS) group 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL N2O (7.2.3) 
CCL SF6 (7.2.4) 
Contact person  Brad Hall  (bradley.hall@noaa.gov) 
Web page  http://esrl.noaa.gov/gmd/ccl/ccl.html 
Reporting period  2006­2010 
Report  The WMO N2O calibration scale was updated in 2006, consistent with new 
primary standards and a minor correction to older standards.  The magnitude 
of the scale change is 0.19 ppb at 320 ppb N2O.   Results published on the 
NOAA/ESRL website (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/ccg/refgas/index.php 
) were updated again in 2010 after it was discovered that one secondary 
standard was drifting at a rate of ­0.047 ppb yr 
­1 , resulting in an apparent 
scale drift of +0.024 ppb yr 
­1 .  The secondary standards used to calibrate the 
N2O analysis system were replaced in 2010.  We continue to evaluate the 
reproducibility and associated scale transfer uncertainty.    It is currently 
estimated at 0.16 ppb (2­sigma). 
The NOAA­2006 SF6 calibration scale was adopted as the WMO SF6 
calibration scale in 2009.  Results are now available on the NOAA/ESRL 
website (see above).  Improvements in analysis precision have been made 
in since 2006.  Analysis precision is now ~ 0.02 ppt.  We continue to 
evaluate the reproducibility and associated scale transfer uncertainty.   It is 
currently estimated at 0.04 ppt (2­sigma). 
Following the signing of a side letter to the Mutual Recognition 
Agreement established between WMO and the BIPM (Bureau of 
International Weights and Measures), NOAA/ESRL/GMD will participate in 
Key Comparisons organized by the CIPM (International Committee for 
Weights and Measures).   NOAA will also work towards ISO 17025 
compliance (an international standard for competence of testing and 
calibration laboratories). 
CCL activities for N2O and SF6 are documented on the following websites: 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/n2o_scale.html 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccl/sf6_scale.html 
Future Plans: 
The current SF6 scale is valid over the range 1­10 ppt.  This range will be 
extended and potential non­linear effects will be examined. 
Total number of calibrations performed for N2O/SF6 (not including 
NOAA/ESRL standards) 
242  2006­2010 
72  2010 onlyOrganization  NOAA ESRL/ GMD Ozone and Water Vapor Group 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL for Dobson Instruments (7.1.1) 
WCC for Dobson Instruments (7.1.1) 
RCC for Dobson Instruments (7.1.1) 
Contact person  Robert D. Evans (Robert.D.Evans@NOAA.gov) 
Web page  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ozwv/dobson/ 
Reporting period  2005­2010 
Report  2005: No Activities concerning GAW. 
2006: Participated in International intercomparisons of Dobson instruments 
at 
•  Melbourne, Australia.  The Region V Standard Dobson was also 
calibrated to the World Standard. 
•  Tsukuba, Japan.  The Region II Standard Dobson was used, CCL 
supervised. 
•  Buenos Aires, Argentina.  The World Secondary Standard was used. 
The Region VI Standard was calibrated via the World Secondary 
Standard, in conjunction with another campaign in Europe. 
2007: The Primary Standard Dobson’s Calibration was checked by the 
Langley Plot Method at Mauna Loa Observatory.  The Region II 
Standard Dobson was calibration against the World Standard in 
Boulder. 
2008: The Region VI Standard was calibrated against the World Standard at 
Izaña Observatory.  The World Standard’s Calibration was also 
checked by the Langley Plot method at the same observatory. 
2009: Participated in an International intercomparison in Irene, South Africa 
with the World Standard Dobson.  The Region V and Region II 
Standard Dobsons were also calibrated during this intercomparison. 
2010: Participated in an International intercomparison in Buenos Aires, 
Argentina.  The new Region III Standard Dobson was calibrated in 
Boulder.  The Primary Standard Dobson’s Calibration was checked by 
the Langley Plot Method and Region II Standard Dobson was 
calibrated at Mauna Loa Observatory.Organization  Federal Environment Agency/Germany (Umweltbundesamt = UBA) 
Role in GAW 
QA/QC 
Quality Assurance/Scientific Advisory Centre, Germany: 
•  QA/SAC for N2O (7.2.3) 
•  QA/SAC for VOC (7.3.3) 
•  QA/SAC for aerosol physical properties (7.6). 
•  QA/SAC for NOx (7.3.4). 
Contact person  Holger Gerwig (Holger.Gerwig@uba.de) 
Web page  http://www.umweltbundesamt.de/luft­e/umweltbeobachtung/gaw/qasac.htm 
Reporting period  2006­2010 
Report  By order of the German Minister of Environmental Affairs, UBA Germany, 
operates the QA/SAC, Germany, by giving contracts to Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT), Institute for Meteorology and Climate Research (IMK­ 
IFU), Garmisch­Partenkirchen and Institute of Tropospheric Research (IfT), 
Leipzig. 
Initially the WMO intended QA/SAC Germany to take over the world wide 
responsibility for VOC, N2O, Aerosol (physical and chemical parameters) and 
NO/NO2 as well asCO, CO2 and CH4. 
Because  of  budget  and  personal  restrictions,  UBA  had  to  restrict  the 
programme  to  VOC,  N2O  and  Aerosols  (physical  Parameters).  For  these 
components contracts were made with external institutes: 
­ WCC N2O Hans­Eckhart Scheel, IMK­IFU (KIT) 
­ WCC VOC Rainer Steinbrecher, IMK­IFU (KIT) 
­ WCC Aerosol (Physical Properties) Alfred Wiedensohler, IfT, Leipzig 
­ From 2011 on it is planed to support also WCC NOx , Franz Rohrer FZ 
Jülich 
The WCC have to fulfil the following tasks. 
N2O and VOC: 
­  continuous operation of the laboratory 
­  adjustment  to  new  technological  developments,  fulfilment  of  the  data 
quality objectives given by WMO 
­  carry out round robins and/or audits (two per year) 
­  improvement of standard operation procedures if possible or necessary 
­  give advise to stations which install the measurements of VOC or N2O 
­  giving teaching lessons at the training work­shops 
­  report to UBA about all important activities 
­  cooperation  with  GAW­Head  Quarters  (especially  with  the  Scientific 
Advisory Groups (SAGs)), GAW Data Centres 
­  update of the homepage 
­  annual report of ongoing activities to UBA and WMO, final report after 
financial period and as well short understandable report for laymen. 
Aerosols (physical parameters) 
­ instead  of  external  round  robins:  central  round  intercomparison  of 
instrument brought by participants to the WCC in Leipzig with calibration 
standards. 
(Up  to  now  aerosol  standards  of  the  necessary  quality  are  not 
transportable) 
For details see the reports of the WCC for VOC, N2O and AerosolsOrganization  Meteorological State Agency of Spain (AEMET) 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Brewer instruments ­ Europe (RBCC­E) (7.1.1) 
Contact person  Alberto Redondas (aredondasm@aemet.es) 
Web page  http://www.rbcc­e.org 
Reporting 
period 
2006­2010 
Report  In November 2003 the WMO/GAW Regional Brewer Calibration Centre for RA­ 
VI  region  (RBCC­E)  has  been  established  at  the  Izaña  Atmospheric 
Observatory (IZO, the Canary Islands) from the Meteorological State Agency 
from  Spain  (AEMET)).  RBCC­E  owns  a  full  calibration  and  reference 
maintenance equipment composed of three double Brewer spectroradiometers: 
a Regional Primary Reference (Brewer#157), a Regional Secondary Reference 
(Brewer#183) and a Regional Travelling Reference (Brewer#185) which can be 
transported for calibration campaigns outside IZO. 
The  main  advantage of the  RBCC­E is its capability  to  assure independent 
absolute calibrations by performing routine Langley plots. IZO enjoys suitable 
conditions: an  elevated site  (2367 m.a.s.l.) with  pristine  sky conditions,  and 
stable ozone due to its subtropical location (28º N, 16 W). The triad allows 
comparison  of  the  travelling  reference  before  and  after  the  campaigns  to 
establish  the  stability  of  the  travelling  calibration.  The  reference  triad  is 
regularly  calibrated  to  the  World  Triad  in  Toronto  by  yearly  calibration­ 
transference using the IOS (International Ozone Services) travelling instrument 
#017. 
The main activities of the RBCC­E are the maintenance of the reference triad 
and the transfer of calibration through regular campaigns. A summary of the 
calibrations campaigns is shown in table 1. RBCC­E includes regular yearly 
campaigns,  alternating  campaigns  in  South  Europe  (Huelva,  Spain)  in  odd 
years (since 2005) and in Central Europe (Arosa; Switzerland) in even years 
(since 2008).  In addition, special campaigns have been performed in the frame 
of ESA funded CAL­VAL project. This includes three types of campaigns: 1) 
Joint Brewer/Dobson campaigns with the participation of the RBCC­E and the 
RDCC­E reference instruments; 2) SAUNA campaigns performed at Sodankylä 
observatory  with  the  objective  of  characterizing  and  determining  the 
underestimation of the ozone by single monochromator Brewer, and 3) Langley 
absolute  calibration  campaigns  at  Izaña  for  Brewer  and  Dobson  reference 
instruments  (World  and  Regional  reference  instruments).  The  calibration 
reports of the participating instruments and complementary information about 
the  campaigns  are  available  at  RBCC­E  web  page (www.rbcc­e.org).  Other 
activities  of  the  RBCC­E  include  the  development  and  validation  of  new 
measurement  techniques,  calibration  procedures,  the  participation  in  the 
Standard Operation Procedures (SOP) of the Brewer instruments, and training 
and  capacity  building  to  North  Africa  Brewer  stations  like  Casablanca 
(Morocco) and Tamanrasset (Algeria).Location  Year  Type  Countries  Instruments 
Huelva (Spain)  2005  RBCC­E  7  12 
Sodankyla 
(Finland) 
2006  SAUNA 1  4  4 
Sodankyla 
(Finland) 
2007  SAUNA 2  4  4 
Huelva (Spain)  2007  RBCC­E  8  15 
Izaña (Spain)  2008  Langley  5  5 +3 
Arosa (Switzerland)  2008  RBCC­E  4  7 
Huelva (Spain)  2009  RBCC­E/RDCC­E  7  17 
Arosa (Switzerland)  2010  RBCC­E  4  7 
Izaña (Spain)  2010  Langley  2  3+1 
Sodankyla 
(Finland) 
2011  SAUNA 3  4  5 
Huelva (Spain)  2011  RBCC­E/RDCC­E  ~6  ~15 
Arosa (Switzerland)  2012  RBCC­E/RDCC­E 
Table 1: RBCC­E past and scheduled campaignsOrganization  Solar and Ozone Observatory, Hradec Kralove, Czech Republic 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Dobson instruments – Europe (7.1.1) 
Contact person  Karel Vanicek (vanicek@chmi.cz) 
Web page 
Reporting period 
Report  To be reported by Ulf KoehlerOrganization  Japan Meteorological Agency (JMA) 
Role in GAW 
QA/QC 
The Quality Assurance/Science Activity Centre (QA/SAC) for Asia and the 
South­West Pacific: 
QA/SAC for carbon dioxide (CO2) (7.2.1) 
QA/SAC for methane (CH4) (7.2.2) 
QA/SAC for total ozone (7.1.1) 
Contact 
person 
Hiroshi Koide (qasac@met.kishou.go.jp) 
Web page  http://gaw.kishou.go.jp/qasac/qasac.html 
Reporting 
period 
2005­2010 
Report  The Quality Assurance/Science Activity Centre (QA/SAC) for Asia and the 
South­West Pacific was established in the Japan Meteorological Agency (JMA) 
in October 1995. This QA/SAC emphasizes activities in the areas of carbon 
dioxide (CO2), methane (CH4) and total ozone, with its main tasks as follows: 
•  To cooperate technically with GAW stations in Asia and the South­West 
Pacific in starting and maintaining observations in secured quality; 
•  To secure the quality of observational data submitted to the WDCGG, 
including investigation into observation scales of observation by calibration 
and comparison, in cooperation with the WCC and WDCGG as well as 
data contributors to it; and 
•  To provide supporting documents to promote scientific use of GAW data. 
There were several activities in technical cooperation with GAW stations in 
the region during the reporting period as follows: 
•  From 24 July to 5 August 2006, an expert on ozone layer observations 
from JMA visited the ozone observatory of Yonsei University. During his 
visit to Korea, he performed necessary technical guidance for automation 
of the Dobson spectrophotometer. 
•  From 16 to 20 July 2007, two experts from KMA visited JMA and the GAW 
regional station at Ryori. They exchanged information on greenhouse gas 
measurements and discussed further technical cooperation in the 
monitoring of a variety of GAW parameters including greenhouse gases 
with the experts from JMA and the Meteorological Research Institute 
(MRI). 
•  From 12 to 14 May 2009, two experts from KMA visited JMA and the GAW 
regional station at Ryori. They exchanged information on greenhouse gas 
measurements and discussed further technical cooperation in the 
monitoring of a variety of GAW parameters including greenhouse gases 
with the experts from JMA and MRI. 
•  From 22 to 27 October 2009, two experts from the Hong Kong 
Observatory visited JMA and the GAW regional station at Ryori. They 
exchanged information on greenhouse gas measurements and discussed 
further technical cooperation in the monitoring of greenhouse gases and 
other GAW parameters with the experts from JMA and MRI. 
•  From 10 to 26 April 2010, a JMA expert on ozone layer observations 
visited the ozone observatory in Manila. During his visit to the Philippines, 
he calibrated the Dobson spectrophotometer of the observatory and 
trained Philippine experts on measurements and maintenance of 
instruments for ozone layer observations. 
•  From 24 to 28 May 2010, three experts from KMA and one expert from 
KRISS visited JMA and the GAW regional station at Ryori. They 
exchanged information on greenhouse gas measurements and discussedfurther technical cooperation in the monitoring of a variety of GAW 
parameters including greenhouse gases with the experts from JMA and 
MRI.Organization  Japan Meteorological Agency (JMA) 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Dobson instruments – Asia (7.1.1) 
Contact 
person 
Toshinori Takao (ozone@met.kishou.go.jp) 
Web page  http://gaw.kishou.go.jp/wcc/ 
Reporting 
period 
2005­2010 
Report  The Regional Dobson Calibration Centre (RDCC) for Asia for the parameter of 
total ozone is operated by the Japan Meteorological Agency (JMA). The activities 
of this centre include regional intercomparison of Dobson spectrophotometers for 
the measurement of total ozone and technical support of the automated Dobson 
system developed by JMA’s Aerological Observatory. 
JMA maintains and manages a regional standard instrument for Dobson 
spectrophotometer in Asia at the Aerological Observatory in Tsukuba. This 
regional standard instrument is calibrated through comparison with the WMO 
world standard owned by NOAA once every 3 years to ensure high accuracy in 
observation data for the ozone observation network in Asia. The latest 
intercomparison with the world standard instrument was carried out at Mauna Loa 
in Hawaii, U.S.A. in 2010, where the regional standard were proved to be 
accurate with a difference of no more than 0.1% on average in comparison to the 
world standard. 
Dobson regional intercomparisons were held in 1996, 2003 and 2006 at the JMA 
Aerological Observatory in Tsukuba, Japan. The table below summarizes the 
latest intercomparison on 6–24 March 2006. 
Regional Intercomparison at Tsukuba 
Year  Reference 
Instrument 
Instruments 
Involved 
Participating 
Countries 
Report 
2006  D116  D052 
D090 
D100 
D109 
D112 
Philippines 
Thailand 
Pakistan 
Iran 
India 
Evans R. D., K. Miyagawa 
and K. Vanicek, 2006. 
Regional Intercomparison of 
Dobson 
Spectrophotometers for Asia 
Aerological Observatory of 
the Japan Meteorological 
Agency in Tsukuba, Japan 
6­24 Mach 2006.(DIC­ 
T2006) 
The JMA Aerological Observatory developed the automated Dobson system in 
1994. Technical guidance for automation of the Dobson system was given by 
JMA’s expert at Seoul (2006), Boulder (2009), Mauna Loa, Buenos Aires and 
Melbourne (2010). The Aerological Observatory also developed a unique 
software package WINDOBSON for operation, data analysis and quality 
assurance of Dobson spectrophotometer observations (total ozone and Umkehr 
ozone measurements) based on its long experience of operational use of Dobson 
instruments. This Dobson software has been provided to GAW ozone 
observatories since March 2006 upon registration following the procedures 
described on the web site at http://gaw.kishou.go.jp/wcc/.Organization  Japan Meteorological Agency (JMA) 
Role in GAW 
QA/QC 
WCC for methane (CH4) in Asia and the South­West Pacific (7.2.2) 
Contact person  Hiroshi Koide (atenv@met.kishou.go.jp) 
Web page  http://gaw.kishou.go.jp/wcc/ 
Reporting period  2005­2010 
Report  The World Calibration Centre (WCC) for Methane in Asia and the South­ 
West Pacific is operated by the Japan Meteorological Agency (JMA) in 
Tokyo, Japan. The activities of this centre include the calibration of methane 
standard gases against the standards maintained by JMA on request from 
GAW operators in the region, as well as the organization of methane 
reference gas intercomparison experiments. 
Intercomparison has been carried out to compare methane (CH4) 
measurements in GAW and other stations monitoring atmospheric CH4 
concentrations, particularly in Asia. In the project, two cylinders containing 
air of known CH4 concentrations are circulated. At the beginning and the end 
of the circulation, the cylinders are measured at the JMA methane calibration 
facility in Tokyo to check for drift. Participants are requested to measure the 
CH4 concentrations in the cylinders repeatedly (e.g. 10 to 20 times), 
statistically process the measured concentrations and report the results to 
the Secretariat of the intercomparison at the WCC in Tokyo, Japan. The 
Secretariat compiles the results, and when the circulation of the cylinders is 
completed informs the participants of the results from each contributor in an 
intercomparable manner. The intercomparisons organized during the 
reporting period are summarized in the table below. The results of the past 
intercomparisons are shown in the web site at http://gaw.kishou.go.jp/wcc/. 
Summary of Methane Reference Gas Intercomparison 
Regions  Periods of 
intercomparison 
Participating Laboratory and 
Location 
Asia  July 2005 – August 
2006 
JMA, Tokyo; CMA, Mt. Waliguan, 
KMA,Anmyeondo; KRISS,Daejeon; 
JMA, Tokyo 
South­ 
West 
Pacific 
December 2006 – 
August 2008 
JMA, Tokyo; CSIRO, Aspendale; 
NIWA,Wellington; JMA, Tokyo 
Asia  May 2008 – July 2009  JMA, Tokyo; KRISS, Daejeon; 
KMA, Anmyeondo; CMA, Mt. 
Waliguan; CMA, Beijing, JMA, 
Tokyo 
South­ 
West 
Pacific 
April 2010 – February 
2011 
MA, Tokyo; CSIRO, Aspendale; 
NIWA,Wellington; JMA, Tokyo 
JMA: Japan Meteorological Agency; CMA: China Meteorological 
Administration; KMA: Korea Meteorological Administration; KRISS: Korea 
Research Institute of Standards and Science; CSIRO: Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation, Australia; NIWA: National 
Institute of Water & Atmospheric Research Ltd., New ZealandOrganization  Japan Meteorological Agency (JMA) 
Role in GAW 
QA/QC 
WDC  for greenhouse and reactive gases (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3.1, 
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6) 
Contact person  Hiroshi Koide (qasac@met.kishou.go.jp) 
Web page  http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/ 
Reporting period  2005­2010 
Report  1.  Archive of reported data 
Data have been  submitted to the WDCGG from fixed  stations and mobile 
platforms  including  aircraft  and  ships.  The  fixed  stations  are  distributed 
worldwide  in  an  increasing  number  of  geographical  locations.  The  locations, 
defined  as  the  number  of  1°×1°  grids  in  which  observations  are  made,  has 
nearly  doubled  since  1994  and  the  data  amounts  have  been  growing.    The 
amounts of data from mobile platforms have also increased significantly in the 
last decade. Shipboard observations densely cover the Northwest Pacific and 
the  main  aircraft  contributor  is  a  commercial  airliner  between  Australia  and 
Japan. 
The data archived at the WDCGG include mixing ratios of greenhouse and 
reactive  gases (CO2, CH4,  N2O,  halocarbons, SF6,  O3,  CO,  etc.),  as  well  as 
isotopes and gaseous radionuclides, in the atmosphere and the ocean. Some 
contributors  also  submit  data  for  meteorological  observations  as  an  ancillary 
variable of GAW. Data formats and submission procedures are documented in 
the  “WDCGG  Data  Submission  and  Dissemination  Guide”  revised  as  GAW 
Report No. 188 in 2009. 
2. Provision of data and products 
The  WDCGG  analyzes  long­term  trends  and  seasonal  variations  in  the 
mixing ratios of CO2, CH4, N2O and CO, which are published annually as the 
WDCGG Data Summary. The methods of the global analysis are elaborated in 
the Technical Report of Global Analysis Method for Major Greenhouse Gases by 
the WDCGG, published as GAW Report No. 184 in 2009. 
The archived data and diagnostic analyses are distributed to WMO Members, 
data  contributors  and  other  researchers  as  the  Data  Summary and  the  DVD 
published annually by JMA in cooperation with WMO. The latest issue of the 
Data Summary (WDCGG No. 34) and DVD No. 2 were produced in March 2010. 
The data and products, as well as supporting information, are also available at 
the  WDCGG  website  (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/),  which  provides  search 
and download functions for data and information and has had constant access 
by users. 
3. Contribution to the WMO Annual Greenhouse Gas Bulletin 
WMO  releases  the  Greenhouse  Gas  Bulletin  annually  to  report  the  latest 
trends and atmospheric burdens of the most influential, long­lived greenhouse 
gases  as  well  as  a  summary  of  the  contributions  of  other  gases,  as  a 
contribution  to  the  Conference  of  the  Parties  of  the  UNFCCC  meeting  in 
December.  The  latest  issue  No.  6  was  published  in  November  2010.  The 
WDCGG contributed to the preparation of this Bulletin by taking charge of the 
analysis of global observational data for CO2 and CH4 as well as N2O, SF6 and 
major halocarbons in the period up to 2009.Organization  South African Weather Service, Pretoria, South Africa 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Dobson instruments – Africa (7.1.1) 
Contact person  Gerrie Coetzee (Gerrie.Coetzee@weathersa.co.za) 
Web page  No GAW Website but information can be obtained at www.weathersa.co.za 
Reporting period  2000­2010 
Report  SAWS hosted Dobson Ozone Spectrophotometer Inter­calibration during 
March 2000 and October 2009. Next one is planned for year 2012/13 in 
South Africa and the SAWS Irene technical facilities. 
The spectrophotometers for Africa were serviced, checked and calibrated 
against the World Standard. During this time some instruments were refitted 
with New USA electronics. Training to observers was provided on occasions 
where possible, data records including lamp test calibrations were analysed. 
The above actions is undertaken as part of the Cape Point GAW global 
station and its measuring programme, but specifically linked to Regional 
GAW programme which looks into Ozone, UVB and solar radiation across 
the country.Organization  Australian Bureau of Meteorology 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Dobson instruments for for Australia and Oceania (7.1.1) 
Contact person  Jim Easson (J.Easson@bom.gov.au) 
Web page 
Reporting period  2005­2010 
Report  ­ 2010 
. Dobsons D17, D111 and D115 were optically aligned and referenced to the 
Regional Standard Dobson D105. 
. Draft Dobson alignment instructions were written to cater for resetting the 
reflecting prism in the Dobson inlet window. (Up to now there have been no 
instructions for doing this.) 
. D115 was automated using electronics supplied by the Japanese 
Meteorological Agency. 
­ 2009 
. Australia’s Regional Standard Dobson D105 was referenced to the World 
Standard Dobson D83 at the WMO Dobson IC for RA1 at Irene South Africa. 
(a) Provide assistance at Irene in repairing and adjusting RA 1 
instruments. 
(b) Make functional and provide expert training on ozonesondes to 
South Africa. 
­ 2007/2008 
Various experimental intercomparisons to test and validate revised Dobson 
alignment instructions. 
­ 2006 
. Dobsons from Perth (Australia), Lauder (New Zealand), W. Samoa (USA), 
Melbourne and the Regional Standard Dobson were referenced in 
Melbourne to the World Standard Dobson. 
. Australia’s Dobsons D012 and D111 referenced to the Regional standard 
Dobson. 
­ 2005 
.Singapore Dobson 007 intercompared, optically realigned and referenced to 
the Regional Standard Dobson D105.Organization  Karlsruhe Institute of Technology (KIT), IMK­IFU. 
Role in GAW 
QA/QC 
WCC for N2O (7.2.3) 
Contact person  Hans­Eckhart Scheel (hans­eckhart.scheel@kit.edu) 
Web page  http://imk­ifu.fzk.de/wcc­n2o/ 
Reporting period  2005­2010 
Report  In the following the main activities and achievements of the WCC­N2O are 
listed. They are related to the Terms of the Reference­ 
General information: The WCC­N2O keeps 8 laboratory standards calibrated 
by the CCL (last recalibration in February 2009), and 17 travelling standards 
suited for performance audits and intercomparisons. Audits were conducted 
on the basis of previously developed and SAG­GG­approved guidelines. 
A) Period 2006 – 2009 
* Internal comparisons of standards in the WCC­N2O (quality assurance 
measures) 
* System and performance audits at the stations Jungfraujoch, Pallas­ 
Sodankylä, Izaña, and CARIBIC laboratory (Mainz, Germany). 
* Participation in two international round­robin experiments: (i) CCQM­K68 
N2O International Comparison (organized by KRISS (Korea)) and (ii) WMO 
2009 Intercomparisons (organized by NOAA ESRL (USA)). 
* Lectures at GAWTEC courses and communication with stations about 
technical issues. 
* Contributions to the Measurement Guidelines for CH4 and N2O (GAW 
Report No. 185) 
* Oral reports at the Experts Meeting, Boulder 2007, and Jena, 2009 as well 
as Extended Abstracts thereof in the respective GAW Reports 
B) Period 2010 
* Internal comparisons of standards in the WCC­N2O (ongoing quality 
assurance measures). 
* System and performance audits at the stations Monte Cimone (Italy) and 
Schauinsland (Germany). 
* Lectures at two GAWTEC courses and communication with stations about 
technical issues. 
* Contributions to the GAW Glossary of QA/QC­related terminology 
* Information provided to GAW­related meetings: 1) GAW Germany (March) 
and QA/SAC­Germany & German WCCs (October), 2) GAW Asia in Korea 
(invited talk, Oct).Organization  Institute of Meteorology and Climate Research (IMK­IFU), Karlsruher Institute 
of Technology 
Role in GAW 
QA/QC 
WCC VOC (7.3.3) 
Contact person  Rainer Steinbrecher (rainer.steinbrecher@kit.edu) 
Web page  http://imk­ifu.fzk.de/wcc­voc/ 
Reporting 
period 
Status report 2011 
Report  The WCC­VOC is hosted by the Institute of Meteorology and Climate Research 
(IMK­IFU), Karlsruher Institute of Technology, and financed by the Federal 
Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany 
(Umweltbundesamt). The WCC­VOC ensures a known data quality of VOC 
measurements performed in GAW network linked to the scale provided by the 
CCL. QA/QC efforts for the GAW network were launched in 2003 with the first 
comprehensive inter­comparison exercise (Round­Robin) showing that roughly 
only 50% of the participating laboratories met the draft data quality objectives 
(DQOs) later updated and adopted by the Scientific Advisory Group for VOC 
(Rappenglück et al. 2006); WMO­Report 171). In consequence, a rigorous 
QA/QC program was promoted starting in 2005 with the WMO­GAW­Workshop 
in Geneva. First priority was to establish CCLs for VOC to host the world 
reference standards used in station audits and inter­comparison experiments. 
The VOC targets comprise of non­methane hydrocarbons (NMHC; 
isoprenoids), compounds with oxygen (oxyVOC), nitrogen (Acetonitril; ACN) 
and sulfur (Dimethylsulfide; DMS).  The technical challenge to provide scales 
for each target compound (in total 21) was accepted by four National 
Meteorological Institutes (NMIs) under the umbrella of the International Bureau 
of Weights and Measures (BIPM). A concept for CCLs for VOC was developed 
in several bilateral workshops organized by BIPM and WMO. In 2010, the first 
agreement (memorandum of understanding) to host the CCL for NMHC was 
signed by WMO and the National Physical Laboratory, United Kingdom. Three 
other NMIs expressed their interest in hosting the CCL for the remaining target 
compounds (National Institute of Standard and Technology, USA, 
Monoterpenes; Korea Research Institute of Standards and Science, South 
Korea, DMS, CAN; Dutch Metrological Institute, NL, oxyVOC). In 2007, the 
GAW­VOC network has substantially been strengthened when the VOC­central 
analytical laboratory (Atmospheric Research Laboratory, Institute for Arctic and 
Alpine Research, USA) joined GAW analysing air sampled in the frame of the 
global greenhouse gas monitoring network of the Earth System Research 
Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Organisation (ESRL­NOAA, 
USA). Based on the NMHC references standard a number of audits and inter­ 
comparison experiments have been performed in recent years. The 
ascertainment audits of all facilities (central analytical laboratories, GAW­ 
Stations) involved in GAW­VOC analysis were completed in 2010. The results 
are encouraging and the NMHC data quality in the GAW­VOC network is good 
with 60% of the laboratories showing excellent performance (DQOs for all 
target compound met), 30% with good performance (more than 60% of the 
target compound meet DQOs and 10% with low performance.  The 
encouraging QA/QC results for the GAW­VOC network demonstrate the effects 
achieved by harmonising the standards used in instrument calibration and in 
training the laboratory staff. Future activities of the GAW­VOC network include 
(1) implementing CCLs for the other VOC target groups, (2) encourage GAW­stations to implement the whole VOC target set in their monitoring program, (3) 
continue the training efforts of station staff through GAWTEC or on­site VOC 
courses, and (4) develop state­of the­art standard operation 
procedures/measurement guidelines for ambient air VOC analysis. Further 
information of WCC­VOC activities are posted on the corresponding web­site 
(http://imk­ifu.fzk.de/wcc­voc).Organization  German Aerospace Centre, Oberpfaffenhofen, Wessling, Germany 
Role in GAW 
QA/QC 
WDC for satellite observations (total ozone 7.1.1, aerosols 7.6) 
Contact person  Severine Bernonville (severine.bernonville@dlr.de) 
Michael Bittner ( Michael.Bittner@dlr.de) 
Web page  http://wdc.dlr.de/about/ 
Reporting period 
Report  PowerPoint presentation is providedOrganization  Environment Canada 
Role in GAW 
QA/QC 
WDC for ozone (total and profiles, UV) (7.1.1, 7.1.2, 7.5) 
Contact person  Ed Hare (ed.hare@ec.gc.ca) 
Web page  http://www.woudc.org 
Reporting period 
Report  Report provided to the chair of ET­WDCOrganization  Servicio Meteorológico Nacional 
Observatorio Central de Buenos Aires 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC  for Dobson instruments – South America (7.1.1) 
RCC for surface ozone (7.3.1) 
Contact person  MSc. Gerardo Carbajal Benítez (gcarbajal@smn.gov.ar) 
Web page  http://www.smn.gov.ar 
Reporting 
period 
2006­2011 
Report  ACTIVITIES: 
‐  III intercomparison of tropospheric ozone analyzers in South 
America. Countries : Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Switzerland 
and, Argentina, 2006. 
‐  System and performance Audit of surface ozone and carbon 
monoxide. Global GAW Station Ushuaia, 2008. By C. Zellweger, J. 
Clausen and, B. Buchmann. 
‐  VI intercomparison of tropospheric ozone analyzers in South 
America. Countries : Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Switzerland 
and, Argentina, 2010. 
‐  Installation of the new tropospheric ozone analyzer in La Quiaca 
Argentina, April 2011. Probationary period for a month. 
‐  Ushuaia GAW station is sending the tropospheric ozone data to the 
World Data Center for Greenhouse Gases. 
‐  Actually, the data are debugging of the La Quiaca, Pilar and, San 
Julian. It will soon be sent to the World Data Center for Greenhouse 
Gases. 
‐  Intercomparison of  Dobsons 2006 in Buenos Aires (November, 
2006) 
‐  Intercomparison of Dobsons 2010 in Buenos Aires (November 2010). 
‐  Installation of the automatic Dobson 070 donated by Meteorology 
Agency of Japan. (December 2010). 
‐  Umkehr measurements in Buenos Aires (January, 2011). 
‐  Participation of  Dobson data in Czech Republic (WMO/UNEP 
Dobson Data Quality Workshop Hradec Kralove, Czech Republic, 
February 14­18, 2011). 
FACILITIES 
Observatorio Central de Buenos Aires (RCC, tropospheric and total ozone, 
UVB Radiation): 
‐  Ozone Total and Umkher (Dobson). 
‐  UVB Radiation (Biometer 501). 
‐  Global, diffuse and, balance (Solar Radiation). 
Observatorio La Quiaca: 
‐  Tropospheric ozone, (TEI49 –TECO), Now operation. 
‐  UVB Radiation (Biometer 501).‐  Global and, diffuse (Solar Radiation). 
Observatorio Pilar: 
‐  Tropospheric  ozone,  (TEI49  –TECO).  Out  service,  it  will  be 
operational soon. 
‐  UVB Radiation (Biometer 501). 
‐  Global and, diffuse (Solar Radiation). 
Observatorio Mendoza: 
‐  UVB Radiation (YES). Out service. 
‐  Global and, diffuse (Solar Radiation). Out Service 
Observatorio San Julián: 
‐  Tropospheric ozone, (TEI49 –TECO). Out Service. 
‐  UVB Radiation (YES). 
‐  Global and, diffuse (Solar Radiation). 
Comodoro Rivadavia Station: 
‐  Ozone Total (Dobson). 
‐  UVB Radiation (YES). 
Vicecomodoro Marambio Station: 
‐  Ozone Total (Dobson). 
‐  Ozone sondes. 
‐  UVB Radiation (Biometer 501). 
‐  Global, diffuse and, balance (Solar Radiation). 
‐  Aerosols (PFR). 
Ushuaia GAW Station: 
http://www.smn.gov.ar/?mod=ozono&id=70Organization  Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, 
Laboratory for Air Pollution / Environmental Technology, Dübendorf, 
Switzerland 
Role in GAW 
QA/QC 
WCC fro CO2 (7.2.1) 
WCC for CH4 – Americas, Europe and (7.2.2) 
WCC for surface ozone (7.3.1) 
WCC for CO (7.3.2) 
Contact person  Brigitte Buchmann (Brigitte.Buchmann@empa.ch) 
Web page  http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/7571 
Reporting 
period 
Status report 2011 
Report  Empa – co­funded by MeteoSwiss – has operated the World Calibration 
Centre for Surface Ozone, Carbon Monoxide and Methane (WCC­Empa) 
since 1996 as a Swiss contribution to the WMO/GAW programme. In 2010, 
WCC­Empa was also assigned to extend its activities towards carbon 
dioxide. Under this mandate WCC­Empa is responsible for verifying the 
traceability of measurements to the designated reference within the GAW 
programme. To date 55 audits were made at mainly global GAW 
stations.One focal area during the last five years included audits and 
comparisons at central calibration facilities, as illustrated in Figure 1. WCC­ 
Empa e.g. co­organized the IV tropospheric ozone analyser inter­ 
comparison of the Regional Calibration Centre for Surface Ozone in Buenos 
Aires. The purpose of the audits is to ensuring traceability to a common 
reference and to assessing the measurement bias in comparison to the 
GAW data quality objectives (DQOs).Audit reports are made available 
through GAWSIS. 
In order to achieve these goals, WCC­Empa maintains laboratory and 
transfer standards that are traceable to the primary GAW standards provided 
by the Central Calibration Laboratories (CCLs). Furthermore, the 
instrumental capabilities at WCC­Empa have significantly improved during 
the past five years, and several instrument tests and comparisons were 
made using new analytical techniques. This knowledge is shared with the 
GAW community through training during station audits, the support of the 
GAWTEC training facility as well as providing substantial input to GAW 
reports (e.g. CO measurement guidelines, GAW Report 192).These new 
analytical capabilities also enable direct comparisons of in­situ measurement 
during station audits, as it was recommended by the 15 
th WMO/IAEA Meeting 
of Experts on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases and Related Tracer 
Measurement Techniques (GAW Report 194). 
References 
Buchmann, B., et al. (2009), Traceability of Long­Term Atmospheric 
Composition Observations across Global Monitoring Networks Chemical 
Metrology Applied to the Measurements of Constituents in Air, Water, and 
Soil, Chimia, 63(10), 657­660. 
GAW Report 192 (2010), Guidelines for the Measurement of Atmospheric 
Carbon Monoxide (WMO TD No. 1551). 
GAW Report 194 (2011), 15th WMO/IAEA Meeting of Experts on Carbon 
Dioxide, Other Greenhouse Gases and Related Tracer MeasurementTechniques (Jena, Germany, 7­10 September 2009). 
Figure 1: Audits by WCC­Empa. Red triangles (O 
3 , CO, CH 
4 ), green (O 
3 , CO), blue (O 
3 ); Stations with 
black triangles have not yet been audited. The numbers refer to the year the audit(s). Circles are central 
calibration facilitiesOrganization  Institute for Energy and Climate Research: Troposphere (IEK­8), Jülich, 
Germany 
Role in GAW 
QA/QC 
QA/SAC for Ozone Sondes  (7.1.2) 
Central Calibration Laboratory for Ozone Sondes (7.1.2) 
World Calibration Centre for Ozone Sondes (WCCOS) (7.1.2) 
Contact person  Herman Smit (H.Smit@fz­juelich.de) 
Web page  http://www2.fz­juelich.de/icg/icg­2/wccos/ 
Reporting period 
Report  QA/SAC­O3S at FZJ (WCCOS­JOSIE­ASOPOS) 
As part of the quality assurance (QA)  for ozone sondes that are in routine 
use in the GAW the environmental simulation facility at the Research Centre 
Juelich [http://www2.fz­juelich.de/icg/icg­2/esf]) has been established as the 
World  Calibration  Centre  for  Ozone  Sondes  (http://www2.fz­ 
juelich.de/icg/icg­2/wccos) [GAW­Report No. 104, 1995 ] with following three 
major QA­tasks: 
*  QA­Procedures:  Establishment  and  up­date  of  Standard  Operating 
Procedures  (SOP's)  of  different  sonde  types  (ASOPOS  &  JOSIE  2000  & 
BESOS 2004). 
*  QA­Manufacturers:  Performance  check  of  sondes  from  different 
manufacturers (JOSIE 1996, 1998, 2000, 2009 & 2010) 
*  QA­Operation:    Evaluation  of  sonde  operating  practice  of  sounding 
laboratories (JOSIE 1996 & JOSIE 2000) 
The simulation facility enables control of pressure, temperature and ozone 
concentration and can simulate flight conditions of ozone soundings up to an 
altitude of 35 km, whereby a UV­photometer serves as a reference. 
In the scope of this QA­plan for ozone sondes since 1996, JOSIE (= Juelich 
Ozone  Sonde  Intercomparison  Experiment)  activities  [http://www2.fz­ 
juelich.de/icg/icg­2/josie] have  been  conducted at the simulation facility  to 
assess  the  performance  of  ozone  sondes  of  different  types  and 
manufacturers (e.g. GAW reports No. 157, 158). 
In order to determine precision, accuracy and response of the ozone sondes 
as a function of sonde type, altitude, and ozone level, the different ozone 
sonde types were tested under a variety of conditions and compared with an 
accurate UV­photometer. Special attention was paid to outstanding issues 
with  a  strong  focus  on  the  influence  of  operating  procedures  on  in­flight 
performance, particularly for the ECC­sonde type [Smit et al., 2007]. 
SAC: 
1.) Participation in SPARC­OTA 1998 
2.)  ASOPOS  (Assessment  of Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  for 
Ozone Sondes ) is more than QA it also developed strategies to improve 
instrumental performance of ozone sondes) 
3.) Regular (every 4­5 years) experts meeting of ozone sonde experts (1997 
at MOHP, 2001 at WMO, 2004 ,and 2009 at FZJ).4.) Participation in new SPARC­OTA­II initiative for 2011­2013. 
WCC Introduction 
The Forschungszentrum Jülich hosts the World Calibration Centre for Ozone 
Sondes  (WCCOS)  Since  its  inception  in  1995,  WCCOS  provides  an 
experimental  chamber  that  simulates  conditions  in  the  atmosphere  as  a 
balloon ascends from the surface up to 35 km altitude and the expertise to 
conduct  the  Jülich  Ozone  Sonde  Intercomparison  Experiment  (JOSIE)  to 
evaluate and improve the performance of the ozone sondes. JOSIE [Smit et 
al., 2007]  and also  BESOS  (Balloon Experiment on  Standards for Ozone 
Sondes) [Deshler et al., 2008] clearly demonstrated that with regard to the 
sonde performance and hence the interpretation of ozone trends caution has 
to be exercised in making instrumental  changes or in  preparing/operating 
procedures  (e.g.  change  of  sensing  solution).  In  this  context  different 
activities  were  undertaken  to  assure  the  quality  and  reliability  of  the 
performance of ozone sondes and their measured data. 
ASOPOS 
Under the auspices of WMO/GAW the Assessment of Standard Operating 
Procedures  for  Ozone  Sondes  (ASOPOS)  has  evaluated  the  JOSIE  and 
BESOS results with regard to the influence of instrumental factors and their 
uncertainties  on  the  data  quality  of  ozone  soundings  [ASOPOS­report, in 
print, 2011]. ASOPOS formulated standard operating procedures (SOPs) for 
different ozone sonde types to assure sounding data of sufficient quality and 
consistency  for  their  use  in  atmospheric  research.  ASOPOS  particularly 
emphasized the use of different sensing solutions and sonde types and their 
influence on the performance of sondes. 
International Expert Workshop on Ozone Sondes 
In February 2009 an International Expert Workshop on Ozone Sondes was 
held at Juelich with the goal to set up a strategy (incl. recommendations and 
action plans) for future research on: (i) instrumental performance of ozone 
sondes and (ii) empirical transfer functions to homogenize discontinuities of 
sounding data records. Task force groups were formed on: (a) evaluation of 
the  sampling  efficiency  of  the  sonde  at  low  pressure;  (b)  construction, 
validation  and  evaluation  of  transfer  functions  derived  from  sonde 
intercomparison experiments in the laboratory and field. 
Juelich Ozone Sonde Intercomparison Experiment: JOSIE 2009/2010 
In  2009  and  2010  JOSIE­experiments  were  conducted  at  the  sonde 
simulation facility at Jülich in order to test the performance of the two types 
of ECC­sondes (SPC­6A and ENSCI­Z) operated with two different cathode 
sensing solutions (1.0% KI, full buffer and 0.5%, half buffer). In 2009 a total 
of 40 ECC­sondes, 20 sondes of each model type  were randomly picked 
from  the  stocks  of  new  ECC­sondes  at  different  GAW  sounding  sites.  In 
2010 the same set of ozone sondes were re­used and tested under same 
simulated  profiling  conditions  like  in  2009.  All  tested  ECC­sondes  were 
prepared and processed according the standard operating procedures. The 
experiments showed with the exception of a few outliers in 2010 in case of 
re­used sondes, that the performance characteristics of the two ECC­sonde 
types  can  be  significantly  different,  even  when  operated  under the  same 
conditions.  Similar like seen in JOSIE 2000 and BESOS 2004 there is a 
significant difference in the ozone readings when sondes of the same type 
are  operated  with  different  cathode  sensing  solutions.  For  each  ECC­ 
manufacturer type the use of 1.0% KI and full buffer gives 5% larger ozone 
values compared with the use of 0.5% KI and half buffer. However, JOSIE 
2009/2010  also  clearly  demonstated  that  through  the  use  of  standardoperating  procedures  and  careful  preparation  of  sondes  in  general  it  is 
possible to achieve a precision better than ± (3­5) % and an accuracy of 
about ± (5­10) % up to 30 km altitude. From the obtained results, together 
with results from other ozone sonde intercomparisons, transfer functions will 
be  derived  to  homogenize  ozone  sounding  records.  The  results  will  be 
integrated in the  new  SPARC/IGACO­O3/IOC  initiative on  “Understanding 
past changes in the vertical distribution of ozone” 
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Role in GAW 
QA/QC 
CCL for VOC (hydrocarbons) 7.3.3 
Contact 
person 
Martin Milton (martin.milton@npl.co.uk 
Web page  http://www.npl.co.uk/analytical­science/gas­standards/products­and­ 
services/standard­mixtures­of­volatile­organic­compounds 
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period 
Status report 2011 
Report 
In 2005, the NPL developed the first in the series of Ozone Precursor 
(O3P) VOC mixtures containing all of the VOCs listed in the EU directive 
(2002/3/EC) concerning the monitoring of the most important pre­cursor 
compounds for the formation of tropospheric ozone. Since 2005, NPL 
has disseminated O3P Primary Reference Gas Mixtures (PRGMs) to 
monitoring stations, and research institutes. 
The O3P hierarchy formed the basis for the EURAMET 886 comparison 
exercise. The full report includes extensive data on the stability of these 
mixtures and is downloadable from the NPL website. This work has also 
recently been published: R J P Grenfell, M J T Milton, A M Harling, G M 
Vargha, C Brookes, P G Quincey and P T Woods, “Standard mixtures of 
ambient voltaile organic compounds in synthetic and whole air with 
stable reference values”, J Geophys Res, 115, D14302, 2010, 
doi:10.1029/2009JD012933. 
In 2008, NPL began the process of re­making the ozone precursor 
hierarchy and the O3P MkII hierarchy forms the basis of PRGMs 
disseminated since May 2009. On these certificates a note will be found 
referring to the O3P hierarchy (If this note is not present on an ozone 
precursor PRGM certificate then this mixture originated from the original 
O3P hierarchy). New technologies applied to the preparation of these 
multi­component VOC mixtures have led to improvements in the 
introduction of low vapour pressure, high molecular weight species. 
These standard mixtures provide the basis for traceability for the 
following components in the GAW VOC network: Ethane, Propane, n­ 
butane, n­pentane, Acetylene, Toluene, Benzene and IsopreneOrganization  Max Planck Institute for Biogeochemistry in Jena, Germany 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL for molecular hydrogen (7.3.6) 
Contact person  Armin Jordan (ajordan@bgc­jena.mpg.de) 
Web page  http://www.bgc.mpg.de/service/iso_gas_lab/gas_lab/gaslab.shtml 
Reporting period 
Report  In 2010 several requests for reference standards for molecular hydrogen on 
the WMO scale were received. Standards were provided to groups in Korea 
(Korean Polar Research Institute, KOPRI), France (LSCE), UK (University of 
East Anglia), the Netherlands (Energy Research of the Netherlands, ECN) 
and Germany (University of Heidelberg and the German Federal 
Environmental Agency (UBA)). 
In 2005­2009 experimental work that resulted in the establishment of the 
MPI­2009 calibration scale was performed (Jordan, A. and B. Steinberg, 
Calibration of atmospheric hydrogen measurements, Atmos. Meas. Tech., 4, 
509­521, 2011, www.atmos­meas­tech.net/4/509/2011). 
In 2009 a dedicated intercomparison exercise with eight standards was 
organised including NOAA (USA) and NIES (Japan) to assess the scale 
offsets between existing scales of various laboratories. In addition, several 
ongoing intercomparison programs with CSIRO were evaluated to establish 
the scale offset between the WMO (MPI­2009) scale and the AGAGE 
(CSIRO) scale.Organization  Max Planck Institute for Biogeochemistry in Jena, Germany 
Role in GAW 
QA/QC 
CCL for CO2 isotopes (7.2.1) 
Contact person  Willi A. Brand (wbrand@bgc­jena.mpg.de) 
Magnus Wendeberg (magnus.wendeberg@bgc­jena.mpg.de) 
Web page  http://www.bgc.mpg.de/service/iso_gas_lab/JRAS_web/JRASWeb/JRAS_report_II­002.shtml 
Reporting period 
Report  MPI­BGC has since 2007 prepared sets of stable and accurate gas 
standards, created by mixing CO2 from stable isotope reference materials 
directly linked to the NBS19­calcite (which defines the VPDB stable isotope 
scale) with CO2 free air. These gases have provided the basis for the CCL 
for stable isotopes in CO2 in air created in 2010 at the MPI­BGC. 
After start of the CCL two more calibration aids have been added, both 
consisting of dried and calibrated natural air. The air is distributed either in 5 
L glass flasks or in 50 L high­pressure tanks. 
All of these materials are currently provided to the IMECC program and 
distributed to 11 laboratories worldwide.Organization  Meteorologisches Observatorium Hohenpeissenberg, Germany 
Role in GAW 
QA/QC 
RCC for Dobson instruments – Europe (7.1.1) /joint with Solar and Ozone 
Observatory, Hradec Kralove, Czech Republic 
Contact person  Ulf Köhler (ulf.koehler@dwd.de) 
Web page 
Reporting period 
Report  General information: 
•  Maintenance/provision  of  absolutely  calibrated  regional  reference 
instruments  (D064  at  MOHp,  D074  at  SOO­HK),  being  regularly 
compared with standard instruments of the WDCC (NOAA/GMD Boulder, 
Colorado).  These  comparisons  and/or  Langley  measurements  for 
absolute  calibrations should  be performed at least  every  two or  three 
years. 
•  Technical  and  scientific  organization,  performance  and  evaluation  of 
regular  Dobson  calibration  campaigns  at  MOHp,  until  2003  2  –  3 
campaigns per year (each 2 – 3 instruments). From 2004 onwards only 
one  campaign  per  year  will  be  held  at  Hohenpeißenberg  (up  to  5 
instruments  which  need  intensive  service).  Well  maintained  Dobsons 
with  minor  problems  will  be  gathered  once  per  4­5  years  in  larger 
campaigns  (10  instruments  in  the  maximum)  organized  either  at  El 
Arenosillo  (Spain)  or  Arosa  (Switzerland)  and  assisted  by  RDCC 
specialists from MOHp and SOO­HK (MOHp, SOO­HK). 
•  Refurbishment of Dobsons being out of operation and/or instruments that 
are equipped with old components (e.g. installation of new electronics – 
the US style modified by MOHp etc.), supply of spare parts. New sources 
for  special  parts  (e.g.  sun  director  produced  by  a  Czech  workshop, 
providers of new type of a small and stable SL­power supply, improved 
and therefore more stable HG­lamps incl. power supply, wedge plates 
with  appropriate  transmission  gradient,  a  modern  shutter­motor  and  a 
microampere meters) have been found or are under investigation. The 
mechanical parts of the wedge (tracks and slides can now be produced 
in the MOHp workshop (mainly MOHp with support of SOO­HK). 
•  Service  for  the  European  Dobson  stations,  technical/scientific  support 
additional  to  the  regular  intercomparisons  (MOHp,  SOO­HK)  including 
the  provision  of  a  traveling  instrument  (e.g.  Microtops)  for  in­situ 
calibration checks (MOHp). 
•  Development of new techniques, tools, software and other methods to 
improve  instruments‘  maintenance,  tests,  operation  and  data 
processing/analyses in  cooperation  with  the WDCC  in  Boulder, WMO 
and the Dobson Ad­Hoc Committee (MOHp, SOO­HK). 
•  Upgrade  and  implementation  of  the  new  Dobson  Standard  Operating 
Procedures in co­operation with WDCC Boulder, WMO and Dobson Ad­ 
Hoc Committee (MOHp, SOO­HK). 
•  Thorough and continuous analyses/control of data quality, support/advice 
in  data  re­evaluations,  comparisons  with  other  instruments  (e.g.  other 
Dobsons,  Brewers).  Detection/explanation/quantifying  of  principal 
differences between particular types of instruments including validation of 
satellite  observations  in  close  co­operation  with  the  Dobson  Ad­HocCommittee (DAHC), the Brewer Ad­Hoc Committee (BAHC) of GAW and 
the WMO  SAG  (Scientific Advisory Group)  Ozone  ­  U. Köhler and  K. 
Vanicek as the members (MOHp, SOO­HK). 
•  Education/training of Dobson operators for regular operation, standard 
tests, maintenance of instruments and unified data processing both for 
the RA­VI and stations located in developing countries including newly 
established  stations  with  re­located  instruments  selected  after 
consultation with WMO (SOO­HK). 
•  Education and training of the own staff of RDCC­E (MOHp, SOO­HK). 
•  Provision  of  special  equipment  (tools,  hardware,  software)  being 
necessary for the above mentioned tasks. 
Following GAW related activities were done in the past five years: 
•  14 Dobson intercomparison campaigns (6 at MOHp, 2 in Arosa, 2 in El 
Arenosillo, 1 in Irene, 1 in Hradec Kralove and 2 at Izana Observatory as 
absolute  calibration):  Calibration  and  maintenance  service  for  43 
Dobsons, 4 calibrations of the European standard Dobsons (3 of D064 
and 1 of D074) with the World standard and 3 absolute calibrations (2 of 
D064, 1 of D074). 
•  Participation in the SAUNA I campaign in Finland. 
•  Refurbishment (new electronics) of 12 Dobsons. 
•  Relocation of 2 Dobsons (from Norway to Uganda and from Belgium to 
Ukraine). 
•  3 training courses for operators from 4 countries (Uganda, Ukraine and 
Kenya twice). 
•  Assistance for several stations (data evaluation etc.).